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No
Lampiran
Hal
Padang, 2I Juli20l7
: 03/Bazis/unand-24T7
: 1 berkas
: DaftarNama-nama penerima Beasiswa Lembaga Amilzakat Unand
Kepada yth :
Bapak / Ibu Dekan Fakultas Ekonomi
Di
Padang
Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan daftar Nama-nama Mahasiswa penerima
Beasiswa yang lulus seleksi penerima bantuan SPP dari Lembaga Amil Zakat semester ganjil
201712018
Bagi Mahasiswa yang tercantum namanya dalam daftar tersebut disilahkan menandatangani berkas
penerimaan Beasiswa di ruangan LAZ (lembaga amil zakat) lantai II gedung Rektorat Universitas
Andalas dengan membawa foto kopy (KTP,KTM'SIM).
Kami mohon Bapak berkenan mengumumkan di bagian Kemahasiswaan Fakultas yang Bapak
pimpin.
Atas bantuan Bapak / ibu kami sampaikan rtcapan terimakasih.
19570801 1986031001
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PENGUMUMAN
Daftar Nama-nama Mahasiswa penerima Beasiswa Lembaga AmvlZakatNurul Ilmi Universitas
Andalas
Semester : Ganjil
Fakultas : Ekonomi
NO NO. BP NAMA ruRUSAN
I 1600542013 FAJAR ISMAIL KEUANGAN
2 1600542078 SHINTA SRI RAHAYU KEUANGAN
3 r600512027 MAIFELA YUzuSKA KEUANGAN
4 1400s 12048 DENI YLISI ANGGARAINI PEMASARAN
5 r50054209r SAzu PUTzu AZWAzu KEUANGAN
6 1600522077 VINA MEIRITA AKI.INTANSI
7 1 4005 12033 MITHA MARLINA RAHAYUNI PEMASARAN
8 14105s2029 FEBRI YULITO MANAJEMEN
9 r510542031 MULYADI PEMBANGUNAN
10 1510541016 R-A.NII SERIO AYU ILMU EKONOMI
11 151051 1009 RIKO HAMBARA ILMU EKONOMI
l2 1600522481 MARGARETTA LENNI BR AKUNTANSI
l3 tsa0542014 RWAN PERMATA YERI KEI]ANGAN
I4 1610552055 ANGELA TITA NIA MANAJEMEN
15 1410552006 AHMAD NAJRON MANAJEMEN
l6 141053 1041 YI]LIA EFRINA AKTINTANSI
t7 1410532049 MATHURUDI ANSARI SIREGAR AKUNTANSI
18 1600542018 MUHAMMAD RIZKY PRATAMA KEUANGAN
19 1500542030 MIRNA OKTAVIA KEUANGAN
20 Ts0a542A22 KEMSI FIRMA YULIA KEUANGAN
21 1400s12042 ANNISA SOLIFIA DINA PEMASARAN
22 1500512041 ROBY MUHARDI PEMASARAN
23 t5a0512024 ANDRIYANFITRA PEMASARAN
24 16105s201s RINALDO FARDI MANAJEMEN
25 r510542036 WINDA HAFTARI EKONOMI PEMBANGLTNAN
26 t400512027 ALFI RAHMI PEMASARAN
27 r410531037 YULFANI AKUNTANSI
28 1310s1 1042 DILA SURYA PUTRI ILMU EKONOMI
29 r600542461 TSARAH ASRI KEUANGAN
30 1s00542444 ENDAH DITA WINNATI KEUANGAN
31 1600522033 MONA MARESA AKTINTANSI
32 rca}522039 DINI ELRIA MITRA AKLINTANSI
JJ 1600512031 RANIKA ADITYA PEMASARAN
34 I 5005 12003 OLIVIA OKTAVIANI MANAJEMEN
35 1610551019 KEKE ANDINI MANAJEMEN
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36 16rc552004 HAYATUL RIDHO MANAJEMEN
3t 1510542018 EGHA TALITA EKONOMI PEMBANGLTNAN
38 14r0s31073 FITRI YANI AKI]NTANSI
39 1310532049 SRIDA MELPA AKI.INTANSI
40 1 61 0s36034 AMILLIA zuSTI AKT]NTANSI
41 1600542060 MAHLIA MEGA SUTRA KEI]ANGAN
42 1 600532003 TEGUH DESAGITO SAINUR KESEKRETAIIL{TA}J
43 r 5005 12029 REDHA N{'RLAILA KEUANGAN
44 14105s1006 SUCI YUNIA ASHARI MANAJEMEN
45 1 5 1 0552009 SEPRIO SAM MANAJEMEN
46 1510551008 LEGI ARIESTA MANAJEMEN
47 1410551001 NOLA OKTARIONA MANAJEMEN
48 1510542008 LIDYA SYAHPUTRI ILMU EKONOMI
49 t110512073 AULIA FIKRI EKONOMI PEMBANGUNAN
50 trr05230s6 RESKI DWI PUTRI MANAJEMEN
51 1210523074 ANGGELA FzuSC}IA UTARY MANAJEMEN
52 t310532004 MARTHA AYU PUTzu AKTiNTANSI
53 13 10s31007 TNTAN PERMATA SARI ILMU EKONOMI
54 13t053t047 GEBI MUSTIKA AKLINTANSI
55 1s10524039 RAHMADIA MANAJEMEN
56 1600542059 HESTI NOVITA KEUANGAN
57 1400s22069 TARI SANG SUCI AKUNTANSI
58 1600522071 ORINA DESFITA AKTINTANSI
59 1400fi2446 RAFI YOLANDA KESEKRETARIATAN
60 r4t0s5202r TEJA NUGRAHA ZHONETHA MANAJEMEN
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61 1600551006 FEBRI PERDANA MANAJEMEN
62 151054101 1 MONALISKA SARI MANAJEMEN PEMBANGUNAN
63 151051 1024 YOGI SAPUTRA ILMU EKONOMI
64 1510512021 IFTIKAR MUREZA TLMII EKONOMI
65 r600522045 WINDY OKTAVIA AKUNTANSI
66 t400522093 VICIA AMELIYA AKLTNTANSI
67 r600s12011 DIAN REGINA PUTzu PEMASARAN
68 160053202s TEGUH NOVRIALDI KESEKRETARIATAN
69 1510521048 WIDYA TIAPSARI MANAJEMEN
70 1410s52001 SARAH DHEA PUTRI MANAJEMEN
7l t5t0542026 DIKKY YUSRILA EKONOMI PEMBANGLINAN
72 1400512410 TRI WINDA SETYA NINGSIH PEMASARAN
I-t t500522072 YOLA SAFITzu FADILLA AKTINTANSI
74 161055201 I MUI{AMMAD IKSAN NUR FIKRI MANAJEMEN
75 I 5 1 0552020 PEPPY SURYANI MANAJEMEN
76 1510541002 TESSY AGRA PERTIWI ILMU EKONOMI
Bagi mahasiswa yang tercantum namanya dalam daftar diatas disilakan menandatangani
berkas penerimaan Beasiswa dan wajib membawa kartu identitas (KTP,KTM,SIM) diruanganLAZ
(lembaga antl zakat) larftai II gedung rektorat unand.
Nip. 19570801 198603 1001
Ketua, 21Jdt2Alj
lembaga arnil zakat) Nurul Ilmi
